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Satzung zur Aufhebung der Prüfungsordnung der 
Universität Karlsruhe (TH) für den Aufbaustudiengang Mathematik 
 




Aufgrund von § 10 Abs. 2, Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f) sowie § 8 Abs. 5 und 
§ 30 Abs. 3, Satz 1 und 3 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landes-
hochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f) hat der Senat des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 22. Februar 2010 die folgende Satzung zur Aufhe-
bung der Prüfungsordnung für den Aufbaustudiengang Mathematik vom 23. Januar 1976 be-
schlossen. 
 




Die Prüfungsordnung für den Aufbaustudiengang Mathematik vom 23. Januar 1976 wird zum 
Wintersemester 2010/2011 aufgehoben. 
 
Artikel 2 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 
(2) Studierende, die auf Grundlage der Prüfungsordnung für den Aufbaustudiengang Mathematik 
vom 23. Januar 1976 ihr Studium an der Universität Karlsruhe (TH) aufgenommen haben, kön-
nen einen Antrag auf Zulassung zur Prüfung nach dieser Prüfungsordnung letztmalig am 30. 
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